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I Humberto Montoya Jaramillo I
la
edamucho gustocompartir hoy conustedesla ce-
lebraciónde los veinte añosdeftmdación denues-
traUniversidad.
Al preparar las palabrasque diría a ustedesen
tanmemorableocasión,herecordadoconciertain-
quietud la erudita intervención del académicoVi-
centePérezSilva en la celebracióndelasbodasli-
terariasdelDr. OctavioJararnilloEcheverri,unver-
daderobanqueteliterario al cual tuve el honor de




la deescribir, dar forma a las ideascon sobrioesti-
lo, conarmoníaperfecta,conesaluz divina imper-
ceptibley deslumbradoraal mismo tiempo, esuna
de las empresasmás agobiadorasque puedeem-
prenderel hombre...»
-
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Palabras que, al evocarlas, me han animado en
cierta forma, pues si esto le ocurre a tan brillante
intelectual, qué puede pensar en similar situación,
quien ha pasado la mayor parte de la vida entre tex-
tos de medicina y el agitado mundo cotidiano de los
hospitales?
Asumo pues esta tarea hoy. con la responsabili-
dad histórica de aportar en la memoria institucional
de nuestra Universidad, por haber sido testigo y en
algunos aspectosprotagonista de esaprimera etapa
de iniciación de la Universidad. Compartí pues esa
misma visión y sueñocreador con tan ilustres ciuda-
danos y he tenido el honor de hacer parte de su
Consejo Superior desde el primer día. Me ligan así
antiguos lazos de solidaria convicción a esta Uni-
versidad.
Veinte años han transcurrido desde entonces y
parece mucho tiempo en la vida de nuestra Institu-
ción pero no esasí, si pensamos que la primera uni-
versidad en el mundo se creó en Bolonia en el año
1119.y si miramos en el panorama nacional, la Uni-
versidad de Antioquia tiene 196 años y no es, ob-
viamente, la más antigua en Colombia.
Veinte años son pocos, si pensamos en los lo-
gros de nuestra Universidad y en la posición que
ocupa actualmente en la región, pues tenemos ya
profesionales en los diferentes escenarios del país
haciendo honor a su imagen y prestigio. Fíjense us-
tedes en lo relativo que es el concepto del tiempo.
que hace que a veces nos parezca que pasa tan len-
to y otras tan rápido.
Pensábamos entonces que sería una univesidad
nueva, no solamente porque vendría a sumarsea las
cuatro ya existentes en la ciudad, sino porque ten-
dríacomo misión un compromiso inquebrantablecon
el desarrollo de la región desde la docencia y la in-
vestigación. Tendría ademásuna moderna filosofia
educativa, un elevado sentido ético y excelencia aca-
démica.
La idea inicial fue creciendo venciendo todos los
obstáculos, de tal manera, que, como contaba el
Dr. Ernesto Gutiérrez, parecía que un misterioso,
duende infundía entusiasmo y mística a quienes se
sumaban a la empresa.
Se penso también en ampliar la cobertura aca-
démica hastaentoncesexistenteen Manizales y ofre-
cer a los jóvenes manizaleños nuevas carreras que
no habíaen la ciudad y evitar así su migración hacia
otras latitudes en la etapa de educación universita-
nao
Seofrecieron por lo tanto carreras que hasta en-
tonces no había en Manizales como Odontología,
Economía Empresarial, Ingeniería de Sistemas,
Fisioterapia y Diseño Industrial.
Hoy la Universidad cuenta con 10programas o
carrerasdonde estánmatriculados algo más de 1.800
estudiantes. Además tenemos ocho programas de
especialización, dos maestrías virtuales con 266
alumnos, un colegio con niveles pre-escolar, prima-
ria y bachillerato con 197 estudiantes y lo más im-
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Aunquesabemos
que la razón de
ser de una univer-
sidad son los estu-
diantes, la conti-
nuidad y perdura-
bilidad de la mis-




cialista, 29 deMagíster, 1Doc-
torado y actualmentecursanes-
tudios de Doctorado 7 profeso-








cada preparación académica y
estánadornadoscon prendasde






masdesdela Universidad y pre-
pararasíanuestrosjóvenespara
un futuro muy cercanoendonde,






Veinte añoS han pasado de






hoy una importante alternativa
paralosjóvenesdel ejecafetero.




u otro maneraenla construcción
de este sueño hecho realidad,
pero deseomásbien resaltar un




sedeal desarrollo regional. So-
lamenteapartir del compromiso
personal de cada uno de noso-
trosconeldesarrollodelaregión,












jetivos que llevaron a nuestros




de ayudar a nuestra población,
queensusproyectosdegradoge-
neren propuestasde desarrollo
para la región y que aprendan
desdejóvenes amirar en la pro-
blemática que aquejaa los me-
nos favorecidos una razón para
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cación y fe hicieron posible que estesueñofuera
realidad.También deseamosevocar con especial
gratitud a quienesya no estáncon nosotros.Y no
voy a nombrar sino a los muertos, dequienesme
sientohoy máscercaquede losvivos. losrecuerdo
enestedía. sin esfuerzoalguno, nombresque nos
sonespecialmentecaroscomo losdoctoresErnes-







nime de lacomunidad universitaria, no solamente
porquefue el gestordesu fundación, sino porque







neshacenposible el cumplimiento denuestrami-
sión. los profesoresy catedráticosque por cinco,
diez y quince añoshanaportadosuconocimiento
con excelenciay generosidady aquienesotorga-
moshoy unreconocimientoquesimboliza lagrati-
tud de la Universidad hacia suconstantelabor de
docenciaeinvestigación.
A todosustedesmil graciaspor acompañamos
enestemomento.enel cualrenovamosel propósito
decontinuar construyendola Universidad queso-
ñamos.un espacioen donde brillen el sabery la
investigacióncientífica.el espíritudefraternidady la
solidaridadsocial.
Palabras con motivo de la celebración de los
20 años de la Universidad Autónoma de Mani-
zafes.en mayo de /999.
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